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Autor ove, svakovrsnim interesantnim obave{tewima krcate,
kwige, Robert Van Valin, odlikuje se, kao lingvista, nesvakida{wom
nau~nom svestrano{}u. Wegovi dosada{wi radovi, naime, posve}i-
vani su ne samo sintaksi~koj problematici, ve} i pitawima koja se
ti~u ustrojavawa univerzalne gramatike, jezi~ke tipologije, sticawa
govornih sposobnosti, pa ~ak i takvim temama koje spadaju u oblast
neurolingvistike. Pored toga, on je glavni za~etnik i tuma~ onog vi-
|ewa stvari u domenu informativno-funkcionalnih doma{aja po-
stoje}ih jezi~kih datosti na koje se, u krugovima jezi~kih teoreti~a-
ra, primewuje termin Role and Reference Grammar. A kakva je wegova
upoznatost sa tim datostima, o tome ubedqivo govori ~iwenica da
on, u kwizi koju ovom prilikom razmatramo, iznosi odgovaraju}e po-
datke na ukupno 79 jezika!
Kwiga o kojoj je re~ posve}ena je razmatrawu toga kako leksi~ka
semantika i sintaksi~ka ustrojenost omogu}uju qudima me|usobno
sporazumevawe. Posle kratkog obave{tewa o wenoj sadr`ini (str.
VII–XXI), i autorovih uvodnih re~i (pod naslovom Introduction, str.
1–2) otpo~iwe izlagawe o tome na {ta se odnosi termin sintaksi~ka
struktura. Ono se, pod tim naslovom (Syntactic structure) prote`e na
stranicama 3–30, s tim {to je svaka iskazna celina, ne samo tu, ve} i
u svim ostalim posebnim delovima autorovog kazivawa, podvedena
pod odgovaraju}i naslov. Potom dolazi na red, pod brojem 2, odeqak
naslovqen Lexical representation and semantic roles (str. 31–67) y ko-
jem se obja{wavaju principi semantizovawa jezi~kih jedinica. Broj-
nu oznaku 3. nosi odeqak ~ija je uloga da upozori na okolnosti koje
obezbe|uju komunicirawe me|u qudima jezi~kim sredstvom (naslov:
Information structure, str. 68–88), dok se u odeqku s brojnom oznakom
4. govori o sintaksi~kim relacijama i pade`nom ozna~avawu (na-
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slov: Syntactic relations and the case marking, str. 89–127). Slede
odeqci pod brojem 5. (naslov: Linking syntactic and semantic represen-
tations in simple sentences, str. 128–182), pod brojem 6. (naslov: The
structure of complex sentences, str. 223–213), y kojima se osvetqavaju
na~ini na koje se semanti~ka i sintaksi~ka ostvarenost prostih i
slo`enih re~enica me|usobno uskla|uju sa ciqem da omogu}e ade-
kvatno sporazumevawe.
Na kraju su prilo`eni: spisak kori{}ene stru~ne literature
(naslov: References, str. 294–303), spisak pomiwanih jezika (naslov:
Language index, str. 304–305) i predmetni registar (naslov: Subject
index, str. 306–310).
Upoznavawe sa ovom kwigom najtoplije preporu~ujem svakome
ko `eli da unapredi svoja dosada{wa znawa o temama kojima vredi
posvetiti maksimalnu pa`wu pri teorijskim razmatrawima ne samo
srpskog, ve} i svakog drugog jezika.
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